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 Basics on Open Access




What is Open Access?
 Open Access literature is online, free of charge for all readers
and allows the distribution and further use for research, 
education and other purposes. 
 Open Access is focused on peer-reviewed scholarly research 
publications and their pre- and post-prints.
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Why Open Access?
When authors provide Open Access to their work this leads to:
9 Increase of the visibility and accessibility of their research
9 Maximum usage and consequently a potential rise of the citation rate 
and impact
9 Strengthening of the author’s position as usage rights often stay with 
the author of the publication
9 Application of innovative functionalities, e.g. integration of databases, 
research data or supplementary materials
9 Reduction of access barriers for interdisciplinary research and web-
based scholarly communication
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Using the Golden Road
You want to publish in an Open Access journal:
 Note that there are often article charges!
But those are often paid for by your funders or institution
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Choices for authors I
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Golden Road @ MPS
 Central article charge agreements:
 MPS -> OA Publisher:
 New Journal of Physics
 BioMed Central
 Public Library of Science (PLoS )
 EGU/Copernicus 
 Springer Open (NOT Springer Open Choice!)
In addition, there are consortial agreements emerging 
and OA journals published at MPIs or MPDL
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Examples for Open Access Journals in the Life Sciences
 Public Library of Science (PLoS)
 BioMed Central (part of Springer)
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Directory of Open Access Journals
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Additional Service of Directory of Open Access Journals
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Using the Green Road
You publish in a traditional journal:
 You can still self-archive your publication
The majority of publishers allow self-archiving!
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Choices for authors II
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Green Road @ MPS
 Technical Support
 Repository Software (eDoc, PubMan)
 Strategy
 Dialog with publishers
 Discussing about scholar friendly Copyright Law




Example: Journal of Plant Physiology
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Example: Journal of Bacteriology
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Choices for authors III
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MAGNOLIA PRESS 
Assignment of copyright 
 
Name of Journal: Zootaxa 







Submission of this Article to ZOOTAXA implies that 
1) All authors agree to its submission and the Corresponding author has been authorized by co-
authors 
2) This Article has not been published before and is not being considered for publication 
elsewhere 
3) This Article does not violate any copyright or other personal proprietary right of any person or 
entity and it contains no abusive, defamatory, obscene or fraudulent statements, nor any other 
statements that are unlawful in any way 
 
Assignments of copyright 
1) The Author(s) assigns to Magnolia Press exclusive copyright and related rights in the Article,
including the right to publish the Work in all forms and media including print and all other forms 
of electronic publication or any other types of publication including subsidiary rights in all 
languages. 
2) Magnolia Press may license back to the Author(s) the right to use the substance of the Article 
in his/her future works, provided that its prior publication in this journal is acknowledged. 
 





Please complete this form and send by regular post a signed hardcopy to: 
 
Magnolia Press 
P.O. Box 41383 




















 Creative Commons licences





Living Reviews Publishing Plattform
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Open Access Platform
 One stop shop for information on Open 
Access in Germany
 Online since May 2007
 DFG sponsored project of  4 German 
university libraries
 Additional support by several institutions, 
e.g. MPS 





 Max Planck Society
 MPS OA Network -> https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/mpg-oa-net
 MPDL CoLab -> http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Open_Access_Index
 Berlin Declaration -> http://oa.mpg.de/
 eDoc -> http://edoc.mpg.de
 Open Access International
 Directory of Open Access Journals -> http://www.doaj.org/
 Sherpa Romeo List -> http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
 Open Access Directory ->http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
 Creative Commons -> http://creativecommons.org/
 Partners
 Information Platform Open Access -> http://open-access.net
 Allianz Priority Initiative -> http://www.allianz-initiative.de/de/
 PEER Project -> http://www.peerproject.eu/
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Thank you very much for your attention!
These slides are freely available via eDoc,
the central repository of the Max Planck Society
Max Planck Digital Library, Open Access Policy 
open-access@mpdl.mpg.de
